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Χαιρετισμός Άθου Πετρίδη,  
 
Κέντρο Παραγωγικότητας,  
Εθνικό Κέντρο προγράμματος Leonardo Da Vinci   
Κυρίες και Κύριοι,   
Εκ μέρους της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Leonardo da Vinci θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Κυπριακή Βιβλιοθήκη για 
την πρόσκληση.   
Είναι με ικανοποίηση που χαιρετίζω αυτή την Ημερίδα, γιατί το έργο ACCELERATE στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci θα δώσει τα απαραίτητα μέσα πρόσβασης 
σε τυφλούς και άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης στις σύγχρονες υπηρεσίες των 
βιβλιοθηκών.   
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με το έργο ACCELERATE παρουσιάζεται μια εξίσου σημαντική 
διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της πολιτικής, αυτής της κοινωνικής προσφοράς.   
Συγχαίρω θερμά την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ACCELERATE για αυτήν την αξιέπαινη προσπάθεια και 
θα ήθελα να τους επιβεβαιώσω ότι η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Leonardo da Vinci θα είναι πάντα στο πλευρό τους.   
Ευχαριστώ. 
 
